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А . Т . Ш а ш к о в 
С И Б И Р С К И Е С Т А Р О В Е Р Ы В Т О Р О Й П О Л О В И Н Ы 
7 0 - х - 8 0 - х гг. XVII в. И Т А Р С К И Й Б У Н Т 1722 г.: 
С В Я З Ь В Р Е М Е Н 
В ночь на 22 я н в а р я 1676 г. наступила т р а г и ч е с к а я развязка в 
п о ч т и 8 -летней о с а д е ц а р с к и м и в о й с к а м и С о л о в е ц к о г о м о н а с т ы ­
р я
1 : с л о м а в плохо з а д е л а н н у ю к а л и т к у в стене у Б е л о й б а ш н и , ука­
з а н н у ю п р е д а т е л е м Ф е о к т и с т о м , о т р я д из 50 с т р е л ь ц о в п р о н и к 
внутрь и о т к р ы л в о р о т а . О к о л о сотни ч е р н е ц о в и б е л ь ц о в - после­
д н и х з а щ и т н и к о в з н а м е н и т о г о о п л о т а « с т а р о й в е р ы » - п о г и б л о в 
я р о с т н о м б о ю . О с т а в ш и х с я в ж и в ы х к м о м е н т у о к о н ч а н и я ш т у р м а 
ж д а л и л и б о жестокие казни , л и б о т ю р е м н ы е застенки и п ы т к и . Весть 
о С о л о в е ц к о м «взятии» , о б р а с т а я л е д е н я щ и м и д у ш у п о д р о б н о с т я ­
ми , м г н о в е н н о р а з н е с л а с ь п о с т р а н е . А р о в н о через н е д е л ю после 
э т о г о в М о с к в е с к о н ч а л с я ц а р ь А л е к с е й М и х а й л о в и ч . С о в р е м е н ­
ные п и с а т е л и - с т а р о о б р я д ц ы , и прежде всего н а х о д и в ш и е с я в з а т о ­
чении в з а п о л я р н о м Пустозерске п р о т о п о п А в в а к у м и его соузники , 
н а п р я м у ю связали его м у ч и т е л ь н у ю смерть с г и б е л ь ю С о л о в е ц к о й 
о б и т е л и . 
Эти событ и я на какое-то время заслонили с о б о й преследова­
ния с т о р о н н и к о в «древнего благочестия» , о д н о в р е м е н н о н а ч а в ш и е ­
ся и в других местах Российского государства , в т о м числе и за Ура ­
л о м . Так , согласно с о о б щ е н и ю о д н о г о из списков Г о л о в и н с к о й ре­
д а к ц и и С и б и р с к о г о л е т о п и с н о г о свода в т о р о й п о л о в и н ы X V I I в. , 
19 февраля 1676 г. в Т о б о л ь с к « п р и ш е л г о с у д а р с к о й указ (судя по 
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всему, он б ы л послан еще при жизни царя Алексея М и х а й л о в и ч а . -
А.Ш.) к боярину и в о е в о д а м к Петру М и х а й л о в и ч у С а л т ы к о в у с то -
в а р ы щ и о церковных р а с к о л щ и к а х , к о т о р ы е объявятся в расколех, и 
тех л ю д е й велено р о с п р а ш и в а т ь и п р и в о д и т ь т р и к р а т ы . И буде не 
повинятся , и велено зжечь и пепел их розвеять , чтоб и костей их не 
осталось . А к о т о р ы е объявятся в м о л о д ы х летех, и тех людей понево­
ле п р и в о д и т ь и б и т ь , и н а к а з а н ь е им ч и н и т ь , и буде не обратятся , 
велено потому же жечь. И февраля в 28 день с о ж ж е н ы в струбе поп 
С т е п а н д а д ь я к о н Ф е о д о т , да старец Н и к о н »
2
. И м е н а трех этих же 
л ю д е й , к а з н е н н ы х в Т о б о л ь с к е «за веру Х р и с т о в у » , н а з ы в а ю т с я в 
« П о с л а н и и п р а в о в е р н ы м » 1702 г. з ауральского инока А в р а а м и я Вен­
герского
3
, а т а к ж е в « Е п и с т о л и и страдальческой»
4
 - к о м п и л я т и в н о м 
сибирском сочинении, тоже , по всей видимости , связанном с творче­
с т в о м А в р а а м и я . 
С р а з у же з а м е т и м , ч т о о д н и м из ка зненных являлся б ы в ш и й 
д ь я к о н т о б о л ь с к о г о С о ф и й с к о г о с о б о р а Ф е д о т Т р о ф и м о в , к о т о р ы й 
еще в 1665 г., в связи с п о п ы т к а м и н о в о г о а р х и е п и с к о п а (с 1668 г. -
м и т р о п о л и т а ) С и б и р с к о г о и Т о б о л ь с к о г о К о р н и л и я навести поря­
д о к в о б р я д о в о й сфере в соответствии с р е ф о р м а м и п а т р и а р х а Н и ­
кона , вместе с д р у г и м и т о б о л ь с к и м и и т ю м е н с к и м и « п р о т и в н и к а м и 
ц е р к о в н ы м и » ответил на э т о « н е и с т о в ы м п р е к о с л о в и е м » . Т о г д а под 
а р е с т о м о к а з а л и с ь в о б щ е й с л о ж н о с т и 11 человек , к о т о р ы х доста ­
в и л и в М о с к в у . П о з д н е е Ф е д о т у Т р о ф и м о в у , как и н е к о т о р ы м его 
п о д е л ь н и к а м , у д а л о с ь вернуться на р о д и н у
5
. 
Н а ч а в ш и е с я в С и б и р и в 1676 г. репрессии коснулись не толь ­
ко представителей духовенства , но и служилых л ю д е й , среди к о т о ­
р ы х идеи с т а р о в е р и я п о л у ч и л и весьма ш и р о к о е р а с п р о с т р а н е н и е . 
Т а к , из текста к р е с т о п р и в о д н о й книги г о р о д а Т а р ы , население ко­
т о р о г о п р и в о д и л о с ь к п р и с я г е н о в о м у ц а р ю Ф е д о р у Алексеевичу 
1 7 - 1 9 м а р т а т о г о же г о д а , следует , ч т о 10 ч е л о в е к из м е с т н о г о 
г а р н и з о н а н а х о д и л и с ь в это время в Т о б о л ь с к е п о д следствием по 
о б в и н е н и ю в р а с к о л е . В их числе б ы л и тарские дети б о я р с к и е И в а н 
М а к ш е е в и К о н д р а т и й Н е в о р о т о в , к о н н ы е к а з а к и Ф и л ь к а Н е у п о -
коев , И в а ш к а С и д о р о в , С е н ь к а Е ф т и н , М и т ь к а Т о р о т о р и н и Г р и ш ­
ка С о т о н и к , а т а к ж е р е й т а р ы И г н а т и й Мосеев , Василий Ж у л и с т о в 
и Василий К а з а ч и н и н
6
. 
В эти же г о д ы п р о и з о ш е л р я д с т а р о о б р я д ч е с к и х а к ц и й проте ­
ста в Т ю м е н и , где и р а н ь ш е б ы л о н е с п о к о й н о
7
. К а к с о о б щ а л в своей 
отписке в М о с к в у в о е в о д а М . М . К в а ш н и н , в и ю н е 1677 г. тюменс-
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кий т о л м а ч Ф е д о р Е л и з а р ь е в и его с ы н Н и к и ф о р п у б л и ч н о хулили 
церкви и с в я щ е н н и к о в , ссылаясь при э т о м на « К и р и л л о в у книгу» . 
После р а с с л е д о в а н и я б ы л о р е ш е н о и м «и и н ы м т а к о в ы м же ц е р к о в ­
н ы м р а с к о л ь н и к а м за их н е п о с л у ш а н и е у ч и н и т ь н а к а з а н и е : б и т ь 
к н у т о м н е щ а д н о и д а т ь их, Федку и с ы н а его М и к и ш к у , на крепкие 
п о р у к и »
8
. 
Н е м н о г о п о з ж е т ю м е н с к и е в л а с т и а р е с т о в а л и к р е с т ь я н и н а 
М е х о н с к о й с л о б о д ы Т о б о л ь с к о г о уезда А ф а н а с и я А н т о н о в а с ы н а 
В о л о г ж а н и н а , г у л я щ и х л ю д е й Д е м и д а С т е п а н о в а с ы н а П о т е м к и н а , 
П е р ф и л и я Г р и г о р ь е в а с ы н а М е з е н ц о в а и с т а р и ц у В а р в а р у Т о т м е н -
ку, к о т о р ы е в к о н ц е о к т я б р я 1677 г. у с т р о и л и в т ю м е н с к о й с о б о р ­
ной церкви « р а с к о л и мятеж» . Их о т о с л а л и д л я следствия в Т о б о л ь с к , 
после чего вернули в Т ю м е н ь (кроме В а р в а р ы Т о т м е н к и , к о т о р у ю , 
в е р о я т н о , о т п р а в и л и в з аточение в о д и н из женских м о н а с т ы р е й ) с 
предписанием н а к а з а т ь к н у т о м и п о с а д и т ь в з е м л я н у ю т ю р ь м у . Л е ­
т о м 1678 г. в э той же т ю р ь м е о к а з а л с я еще о д и н р а с к о л ь н и к - т ю ­
м е н с к и й о б р о ч н ы й к р е с т ь я н и н М и х а и л П е т р о в с ы н М е д в е д е в ы х , 
б и т ы й к н у т о м за с в о и резкие слова в адрес « н о в о й в е р ы »
9
. 
В июле 1679 г. б ы л а п р е д п р и н я т а п о п ы т к а о б р а т и т ь всех чет­
верых в о ф и ц и а л ь н о е п р а в о с л а в и е , о д н а к о к о л о д н и к и о т к а з а л и с ь 
п о в и н о в а т ь с я , « п о т о м у ч т о д е н ы н я ш н а я вера не л у т ч е т о г о , ч т о 
верует т а т а р и н Е р м а м е т Т о ч к а л о в , а с о б о р н о й де п р о т о п о п и п о п ы 
- псы, и на исповедь де к н и м не идем. А как де К о р н и л и я м и т р о п о ­
л и т а п о г р е б а л и , и от нево воняет , ч т о и от пса»
1 0
. 
К 1682 г. в т ю р ь м е их осталось т о л ь к о д в о е - Д е м и д П о т е м ­
кин и П е р ф и л и й М е з е н ц о в , к о т о р ы е п р о д о л ж а л и п р о я в л я т ь п р е ­
ж н ю ю н е п р е к л о н н о с т ь . Л е т о м т о г о же года п р и в о д и в ш и й жителей 
Т ю м е н и к п р и с я г е н о в ы м ц а р я м И в а н у и П е т р у А л е к с е в и ч а м 
с т о л ь н и к к н я з ь И . П . Л ь в о в велел д о с т а в и т ь их «из т ю р м ы » д л я 
к р е с т о ц е л о в а н и я в с о б о р н у ю ц е р к о в ь . « И как п р о т о п о п в ы ш е л из 
о л т а р я с Е в а н г е л и е м и с крестом, и п о л о ж и л на н а л о й , и оне , р а с к о л -
ники , крест не ц е л о в а л и , и п р о т о п о п а п с о м н а з ы в а л и , и м н о г и е не­
п р и с т о й н ы е слова г о в о р и л и в с о б о р н о й ц е р к в и »
1 1
. Естественно , ч т о 
после э т о г о р е ш и т е л ь н о г о п о л и т и ч е с к о г о а к т а п р о т е с т а н е п о к о р ­
ных к о л о д н и к о в п о д в е р г л и н о в ы м мучениям . Д о в е д е н н ы е д о о т ч а ­
яния , они в августе 1684 г. п о п ы т а л и с ь бежать , у с т р о и в п о д к о п из 
т ю р ь м ы в о с т р о г , н о н е у д а ч н о . Г о р о д н и ч и й , з а д е л ы в а в ш и й п о д ­
коп , извещал в ужасе т ю м е н с к о г о воеводу , что «они де , р а с к о л ь н и ­
ки, г о в о р и л и в т ю р м е м н о г и е н е п р и с т о й н ы е слова о святых церквах 
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и об иных делех, н е в о з м о ж н о с л ы ш а т и , не т о к м о ч т о п и с а т и »
1 2
. Оче ­
видно , вскоре после этого П е р ф и л и й М е з е н ц о в ско нчался . А в ок­
т я б р е т о г о же года умер в т ю м е н с к о й т ю р ь м е и Д е м и д П о т е м к и н , 
п р и г о в о р е н н ы й н а к а н у н е к казни - с о ж ж е н и ю в с р у б е
1 3
. 
И с т о ч н и к и с в и д е т е л ь с т в у ю т о з н а ч и т е л ь н о й а к т и в и з а ц и и в 
1678 г. д е й с т в и й с и б и р с к о й а д м и н и с т р а ц и и в о т н о ш е н и и с т а р о в е ­
р о в , ч т о , в с в о ю очередь , п р о в о ц и р о в а л о их к м а с с о в о м у бегству, в 
т о м числе к уходу в п у с т ы н ь с т а р ц а Д а н и и л а ( Д е м е н т и а н а ) на речке 
Березовке в Т о б о л ь с к о м уезде. Т а к , л е т о м т о г о же года в К р а с н о я р ­
ской с л о б о д е В е р х о т у р с к о г о уезда б ы л а схвачена г р у п п а крестьян 
и беломестных к а з а к о в , с л у ш а в ш и х п р о п о в е д ь т ю м е н ц а И в а н а П и -
щ а л и н а , к о т о р ы й , «приехав к ним , и чел и м книгу , а с к а з ы в а л , ч т о 
А п о с т о л , п е ч а т ь б л а ж е н н ы я п а м я т и ц а р я И в а н а Василь евича , ч т о 
он по н ы н е ш н е м у и з ъ я в л е н и ю не креститца , и чел им в книге , ч т о 
ц е р к в и Б о ж и й к о с т е л ы » . С а м о г о п р о п о в е д н и к а в е р х о т у р с к и й вое­
в о д а P . M . П а в л о в п р и к а з а л « б и т ь к н у т о м на к о з л е и п о с а д и т ь в 
т ю р м у » . Впоследствии его о т п р а в и л и «под н а ч а л » на шесть недель 
в Верхотурский Н и к о л а е в с к и й м о н а с т ы р ь с п о с л е д у ю щ и м о с в о б о ж ­
дением (в случае п о к а я н и я , разумеется) «на крепкие п о р у к и » . Т у д а 
же о т о с л а л и и о д н о г о из н а и б о л е е у п о р с т в о в а в ш и х к р а с н о я р с к и х 
крестьян - Л а р и о н а Г р и г о р ь е в а с ы н а Гордеева , о д н а к о по д о р о г е 
«он де , Л а р к а , г о в о р и л [про вели]кого государя н е п р и с т о й н ы е [речи], 
з а б ы в страх Б о ж и й » , за ч т о ему б ы л о велено о т р у б и т ь г о л о в у
1 4
. 
Д о в о л ь н о б о л ь ш а я г р у п п а с т а р о о б р я д ц е в о к а з а л а с ь в т о м же 
1678 г. п о д а р е с т о м в Т о б о л ь с к е . Вскоре их р а з о с л а л и по з е м л я н ы м 
т ю р ь м а м в р а з н ы е г о р о д а и о с т р о г и С и б и р и : п о н о м а р я Семена Алек­
сеева и п о с а д с к о г о ч е л о в е к а В а с и л и я Н о в г о р о д о в а - в Я к у т с к
1 5
, 
еще о д н о г о п о н о м а р я , В а с и л и я Ш а х о в а , и п е ш е г о к а з а к а Ф е д о р а 
Алексеева - в К р а с н о я р с к
1 6
, детей б о я р с к и х И в а н а и П е т р а А р с е н ь -
евых - в Ю р а в и н с к и й о с т р о г Н е р ч и н с к о г о уезда
1 7
, п у ш к а р я Н и к и ­
ту А р х и п о в а и Л а р и о н а П о л я к а с ж е н о й Л у к е р ь е й - в Р ы б и н с к и й 
о с т р о г Енисейского уезда. Т у д а же о т п р а в и л и и уже з н а к о м о г о н а м 
т а р с к о г о р е й т а р а В а с и л и я Ж у л и с т о в а
1 8
. 
Х а р а к т е р н о , что преследования старообрядцев светскими вла­
стями происходили в 1678 г. во время отсутствия в С и б и р с к о й епар­
хии ее руководителя : н о в ы й м и т р о п о л и т Павел п р и б ы л в Т о б о л ь с к 
т о л ь к о 25 м а р т а 1679 г . 1 9 И сразу же ему п р и ш л о с ь заниматься дела­
ми, с в я з а н н ы м и с р а с к о л о м , поскольку ситуация в Зауралье сложи­
лась крайне н а п р я ж е н н а я . П о с л е м а с с о в о г о самосожжения , случив-
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шегося накануне в Березовской пустыни старца Д а н и и л а (Дементиа-
на ) 2 0 , розыски , производившиеся представителями местной админис­
т р а ц и и , привели еще к двум « с б о р и щ а м » крестьян, посадских и слу­
ж и л ы х людей - в дер . М о с т о в к е и в М е х о н с к о й слободе Т о б о л ь с к о г о 
уезда. И х участники г р о з и л и д о б р о в о л ь н о предать себя о г н ю , если 
их не о с т а в я т в п о к о е
2 1
. С б о л ь ш и м т р у д о м н о в ы е «гари» у д а л о с ь 
предотвратить . А через четыре года в Утятской слободе т о г о же Т о ­
б о л ь с к о г о уезда началась н о в а я а к ц и я протеста : с о б р а в ш и е с я здесь 
л ю д и отказались с о в е р ш а т ь крестное целование н о в ы м ц а р я м И в а ­
ну и Петру Алексеевичам, в о с ш е д ш и м на т р о н в результате стрелец­
к о г о мятежа 1682 г. в Москве . Во главе утятских старообрядцев сто­
яли местный слободчик Ф е д о р И н о з е м ц е в и п р и ш л ы й старец А в р а а -
мий. Осада «сборища» о т р я д о м служилых л ю д е й привела к гибели в 
огне в д е к а б р е т о г о же 1682 г. не менее 400 человек 2 2 . 
С о б ы т и я , связанные со староверческим движением , происхо­
д и л и в эти г о д ы не т о л ь к о в З а п а д н о й С и б и р и . Т а к , в феврале 1684 г. 
по извету п р о т о п о п а енисейского с о б о р н о й церкви Георгия Т о л с т о -
ухова к следствию за с о в р а щ е н и е в р а с к о л местных посадских л ю ­
дей Степана Верхотура и его с ы н а Т и м о ф е я б ы л привлечен находив­
шийся в заточении в Енисейском С п а с с к о м м о н а с т ы р е еще с н а ч а л а 
1660-х гг. б ы в ш и й казанский чернец И о с и ф (в миру И в а н И в а н и с о в 
с ы н А с т о м е н ) . К а к с о о б щ а л Т о л с т о у х о в , р а с п р о п а г а н д и р о в а н н ы е 
И о с и ф о м Верхотуры занялись т а й н о й п р о п о в е д ь ю раскола среди ени­
сейских жителей. Во время о б ы с к а в келье у И о с и ф а и в д о м е у Вер-
хотуров б ы л и о б н а р у ж е н ы книги и письма . После истязаний отец и 
сын Верхотуры покаялись и вернулись в л о н о о ф и ц и а л ь н о й церкви , 
а И о с и ф а поместили в земляную т ю р ь м у в дер . К а м е н к е Енисейского 
уезда, куда вскоре перевели из Р ы б и н с к о г о острога еще о д н о г о рас ­
к о л ь н и к а « т о б о л ь с к о й п р и с ы л к и » - Василия Ж у л и с т о в а . О д н о в р е ­
менно началось следствие над с т а р о в е р а м и в Красноярске , где р а з ­
вернул с в о ю деятельность среди крестьян, к а з а к о в и посадских л ю ­
дей с с ы л ь н ы й п о н о м а р ь В а с и л и й Ш а х о в . О с е н ь ю т о г о же 1684 г. 
И о с и ф а А с т о м е н а , Василия Ж у л и с т о в а , а т а к ж е группу к р а с н о я р с ­
ких р а с к о л ь н и к о в (Василия Ш а х о в а , Я к о в а Г р и ц к о г о , Е р о ф е я П о -
т ы л и ц ы н а , М а р к а П а й в и н а , В а с и л и я Д о л г о в а , М а т в е я Д о м о ш е в а 
и др . ) о т п р а в и л и в Т о б о л ь с к . В о с о б о м з а п е ч а т а н н о м я щ и к е туда же 
повезли и о т о б р а н н ы е у них к н и г и и п и с ь м а
2 3
. 
С у д ь б ы этих л ю д е й с л о ж и л и с ь п о - р а з н о м у . И о с и ф а в Т о б о л ь ­
ске «увещевал» сам м и т р о п о л и т П а в е л . П о с л е п р и т в о р н о г о п о к а я -
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ния его п о м е с т и л и в З н а м е н с к и й м о н а с т ы р ь
2 4
. В а с и л и й Ж у л и с т о в , 
судя п о всему, в н о в ь п р о я в и л у п о р с т в о и в конце к о н ц о в сгинул в 
т о б о л ь с к о й т е м н и ц е . К р а с н о я р ц ы после их л о ж н о г о о б р а щ е н и я в 
о ф и ц и а л ь н о е п р а в о с л а в и е б ы л и в о з в р а щ е н ы на ро дину . В К р а с н о ­
ярск же вернули и Василия Ш а х о в а . В мае 1688 г. все они , а с н и м и 
н е с к о л ь к о семей д р у г и х крестьян , к а з а к о в и посадских л ю д е й , п о ­
г и б л и в Н о в о д е р е в е н с к о й « г а р и »
2 5
. 
О д н и м из ц е н т р о в с т а р о в е р ч е с к о г о д в и ж е н и я с т а л в 1680-х 
гг. д а л е к и й Я к у т с к , куда , как м ы п о м н и м , б ы л и с о с л а н ы « ц е р к о в ­
ные р а с к о л щ и к и и м я т е ж н и к и » С е м е н Алексеев и В а с и л и й Н о в г о -
р о д о в с п р е д п и с а н и е м д е р ж а т ь их здесь «в з е м л я н о й т ю р м е скова -
ных, за к р е п к и м к а р а у л о м , ч т о б к н и м н и к т о не п р и х о д и л и з л о г о 
учения у них не п р и н и м а л » . В действительности , р е ж и м их с о д е р ж а ­
н и я в я к у т с к о й т ю р ь м е о к а з а л с я не т а к и м уж и с у р о в ы м . Т а к , в 
д е к а б р е 1683 г. у них здесь б ы л и и з ъ я т ы в двух я щ и к а х 12 к н и г и 
з н а ч и т е л ь н а я сумма денег - о к о л о 7 р у б л е й 2 6 . Более т о г о , п р и е х а в ­
ш и й 16 м а я 1684 г. на смену п р е ж н е м у якутскому воеводе генерал 
М . О . К р о в к о в застал С. Алексеева и В. Н о в г о р о д о в а не т о л ь к о не 
с к о в а н н ы м и , но д а ж е не в з а т о ч е н и и . О н тут же учинил им д о п р о с и 
с п о м о щ ь ю местных с в я щ е н н и к о в п о п ы т а л с я о б р а т и т ь « р а с к о л щ и -
ков» в о ф и ц и а л ь н о е п р а в о с л а в и е , н о встретил о т к а з и велел в н о в ь 
п о с а д и т ь их на цепь в з е м л я н у ю т ю р ь м у
2 7
. 
А через год в Я к у т с к е п р о и з о ш е л акт о т к р ы т о г о староверчес ­
к о г о протеста . К а к с о о б щ а л в своей отписке в М о с к в у М . О . К р о в ­
ков , о д н а ж д ы в его отсутствие на воеводский д в о р явился «ссыль­
ной б о я р и н а князя И в а н а Б о р и с о в и ч а Т р о е к у р о в а человек . . . О н о ф -
р е й к о М а к с и м о в » , к о т о р ы й « г о в о р и л м н о г и е н е и с т о в ы е б о г о х у л ь ­
ные с л о в а при м н о г и х людех» , г р о з и л с я п о б р о с а т ь в воду и к о н ы и в 
с о б о р н о й церкви «во время с в я т ы я л и т о р г и и в Х е р у в и м с к у ю песнь 
м н о г о й ц е р к о в н о й мятеж ч и н и л »
2 8
. 
О н о ф р е й к о М а к с и м о в не в п е р в ы е д о с т а в л я л б е с п о к о й с т в о 
якутским властям. В феврале 1684 г. по его доносу б ы л подвергнут 
п ы т к е д р у г о й с с ы л ь н ы й - И в а ш к а С о к о л о в по п р о з в и щ у К а л м ы к , 
о б в и н е н н ы й в п о п ы т к е извести с п о м о щ ь ю н а г о в о р н о г о к о р н я одно­
го из местных жителей. Д о в е д е н н ы й п ы т к а м и д о отчаяния , несчаст­
н ы й согласился п о к а з а т ь в своем д о м е тайник , где я к о б ы хранились 
коренья , и, улучив момент , о б л о м к о м косы перерезал себе г о р л о
2 9
. 
И вот теперь на д ы б е оказался сам О н о ф р е й к о М а к с и м о в . П о д 
п ы т к о й он «в тех непристойных словах и в расколе и в мятеже церков-
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н о м не запирался ; а учился де он , О н о ф р е й к о , р а с к о л н и ч а т ь в Сургу­
те у р а с к о л щ и к о в же, к о т о р ы е сидят в тюрме» . П о п р и з н а н и ю «бого­
хульника», убежденность в правоте староверческого учения укрепи­
лась в нем еще б о л ь ш е после т о г о , как уже в Якутске он прочел «кни­
гу р а с к о л ь н у ю о кресте и у л и к а на Н и к о н а п а т р и а р х а » , к о т о р у ю 
д а в а л ему Алексей И в а н о в , крестовый поп б ы в ш е г о якутского вое­
в о д ы И . А . П р и к л о н с к о г о . К н и г а эта, в к л ю ч а в ш а я в себя , судя по 
всему, знаменитые «Тетради на крест» соловецкого инока Герасима 
Ф и р с о в а и запись к а к и х - т о старообрядческих рассказов о п а т р и а р ­
хе Н и к о н е (возможно , пустозерское сочинение «О волке и хищнике и 
б о г о о т м е т н и к е Н и к о н е д о с т о в е р н о свидетельство» д ь я к о н а Ф е д о р а 
И в а н о в а ) 3 0 , пользовалась н е м а л о й популярностью у жителей Якутс ­
ка. Так , например , сын П р и к л о н с к о г о Александр «держал тое книгу 
у себя полгода» . Выяснилось также , что ее переписал в Тобольске и 
привез в ссылку раскольник Семен Алексеев. Якутский воевода рас­
порядился произвести обыск у упомянутого попа, и «расколная книга» 
была обнаружена, став вещественным доказательством того , что О н о ф ­
рейко на дыбе не лгал . Все причастные к этой истории понесли наказа­
ние. Н е избежал р а с п р а в ы и О н о ф р е й к о М а к с и м о в - воевода прика­
зал ему «за непристойные слова вырезать язык, а за богохульные бого-
мерские слова и за мятеж церковной сжег в струбе, чтоб на т о смотря, 
и н ы м впредь было неповадно»
3 1
 . 
О т о м , к т о т а к и е б ы л и у п о м я н у т ы е М а к с и м о в ы м сургутские 
« р а с к о л щ и к и » , о б р а т и в ш и е его в с в о ю веру, м ы узнаем из «роспи­
си т ю р е м н ы м с и д е л ь ц а м » , с о с т а в л е н н о й в 1687 г. м е с т н ы м в о е в о ­
д о й Ф . И . П о т е м к и н ы м . К р о м е семи остяков , п о с а ж е н н ы х а т ю р ь м у 
п о «изветам» в « и з м е н н ы х делах» , «роспись» н а з ы в а е т т а к ж е трех 
у з н и к о в , о б в и н е н н ы х в « ц е р к о в н о м р а с к о л е » : уже з н а к о м о г о н а м 
т а р с к о г о к о н н о г о к а з а к а С е н ь к у Е ф т и н а , с и д е в ш е г о здесь с 1678 
г., т а р с к о г о же с ы н а б о я р с к о г о И в а ш к у Б а й г а ч е в а и т ю м е н с к о г о 
п о с а д с к о г о ч е л о в е к а И в а ш к у М о р о з а ( о б а п о п а л и в с у р г у т с к у ю 
т ю р ь м у в 1679 г . ) 3 2 . 
Следует о т м е т и т ь , ч т о н а з в а н н ы й здесь И в а ш к а М о р о з ( М о ­
р о з о в ) являлся с т а р ш и м с ы н о м о б р о ч н о г о к р е с т ь я н и н а д е р . Е л к и -
н о й Т ю м е н с к о г о уезда М а р т е м ь я н а Б о р и с о в а п о п р о з в и щ у М о р о з 
( « М о р о с к о » ) . За п р и ч а с т н о с т ь к к а к о й - т о с т а р о о б р я д ч е с к о й а к ц и и 
протеста он б ы л а р е с т о в а н и п о р а с п о р я ж е н и ю т ю м е н с к о г о воево­
д ы М . М . К в а ш н и н а в с е н т я б р е 1679 г. д о с т а в л е н п о д к о н в о е м в 
Т о б о л ь с к , а оттуда с о с л а н в Сургут . В дер . Е л к и н о й у него остались 
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жена и н а з в а н н ы й в п и с ц о в о й книге 1685 г. сын Л а р и о н . В 1687 г. 
отец и р о д н ы е б р а т ь я И в а н а («два Г р и ш к и и Т и м о ш к а » ) станут глав­
н ы м и о р г а н и з а т о р а м и Тегенской «гари» , в к о т о р о й п о г и б н е т более 
300 ч е л о в е к 3 3 . 
К а к и в Я к у т с к е , р е ж и м с о д е р ж а н и я р а с к о л ь н и к о в в сургутс­
к о й т ю р ь м е , п о - в и д и м о м у , не о т л и ч а л с я о с о б о й с т р о г о с т ь ю . О б 
этом свидетельствуют хотя б ы к о н т а к т ы а р е с т а н т о в с О н о ф р е й к о й 
М а к с и м о в ы м . У з н и к и п о д д е р ж и в а л и связи и с в н е ш н и м м и р о м . Уди­
в и т е л ь н ы м о б р а з о м это п о д т в е р ж д а е т с я с о б ы т и я м и , п р о и з о ш е д ш и ­
ми о к о л о с о р о к а лет спустя . 
В 1722 г. вспыхнул з н а м е н и т ы й Т а р с к и й бунт . К а з а ч и й гар ­
низон г о р о д а и сельская о к р у г а о т к а з а л и с ь от присяги н е н а з в а н н о ­
му в указе и м п е р а т о р а П е т р а I наследнику. В о б с т а н о в к е проведе­
ния П е р в о й р е в и з и и и п о п ы т о к ввести д в о й н о й п о д у ш н ы й о к л а д 
д л я с т а р о о б р я д ц е в этот у к а з п о р о д и л на У р а л е и в С и б и р и волну 
слухов о том , ч т о на с а м о м деле предстоит п р и с я г а т ь Антихристу , 
«имени к о т о р о г о в ы м о л в и т ь н е в о з м о ж н о »
3 4
. Во время последовав ­
ш е г о затем к р о в а в о г о р о з ы с к а у о д н о г о из г л а в н ы х вдохновителей 
протеста , с т а р ц а С е р г и я , б ы л о к о н ф и с к о в а н о целое с о б р а н и е руко­
писей и писем п р е и м у щ е с т в е н н о э с х а т о л о г и ч е с к о г о с о д е р ж а н и я . В 
д о ш е д ш е м д о н а ш и х дней «Реэстре к н и г а м и п и с ь м а м , к о т о р ы е взя­
т ы н о я б р я 9 д н я 722 году п о л к о в н и к о м и от л е й б - г в а р д и и к а п и т а ­
н о м и с и б и р с к и м в и ц е - г у б е р н а т о р о м г о с п о д и н о м П е т р о в о - С о л о -
в о в о ис Т а р с к о й п у с т ы н и у с т а р ц а Сергия» , п о д н о м е р о м 47 назва­
на « Г р а м о т к а из С у р г у т а от И в а н а Б а й г а ч е в а к д е т я м ево П е т р у и 
М а т в е ю Б а й г а ч е в ы м и к жене ево Ф е к л е на Т а р у , в к о т о р о й писано 
т о л к о в а н и е из А п о к а л и п с и с а о к о н ч и н е века , о н о е п и с а н о на дву 
с т о л п ц а х » . Н а д о п р о с е с т а р е ц С е р г и й утверждал : « О н о г о писма у 
него в келье и в служебне не б ы л о , и п р о оное п и с м о он не знает , и 
чьей р у к и оное п и с м о , т о г о он не ведает»
3 5
. 
Судя по всему, С е р г и й л у к а в и л : Петр , с т а р ш и й с ы н б ы в ш е г о 
сургутского т ю р е м н о г о сидельца И в а н а Байгачева , являлся не т о л ь ­
ко в е р н ы м у ч е н и к о м с т а р ц а , но и « п е р в ы м з а в о д ч и к о м » бунта . И м е н ­
но его р у к о й б ы л о н а п и с а н о з н а м е н и т о е « п р о т и в н о е писмо тарских 
ж и т е л е й » , где д о к а з ы в а л о с ь , ч т о п р и с я г а т ь б е з ы м я н н о м у наслед­
нику есть дело б о г о п р о т и в н о е . 
П е т р Б а й г а ч е в , будучи г р а м о т н ы м , о ч е в и д н о , о б у ч а л г р а м о ­
те других : среди семи книг , и зъятых в его п р о м ы ш л е н н о й избушке , 
имелись три учебных П с а л т ы р и . К а к п о к а з а л о следствие, в р а з г а р 
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с о б ы т и й Б а й г а ч е в вместе с к а з а к о м В а с и л и е м И с е ц к и м п у б л и ч н о 
читал и т о л к о в а л в с о о т в е т с т в у ю щ е м духе к н и г и « К и р и л а И е р о с а -
л и м с к о г о , П р а в у ю веру, А п о к а л е п с и с и Евангелие» . М а л о т о г о , в 
пустыни старца С е р г и я в числе п р о ч и х о к а з а л о с ь з а х в а ч е н н ы м со­
чинение, к о т о р о е в «Реэстре к н и г а м и п и с м а м » х а р а к т е р и з о в а л о с ь 
так : « Т о л к о в а н и е из р а з н ы х к н и г о р а з н ы х п о у ч е н и я х , п и с а н о на 
осми листах со с т р а н и ц е ю и на семи с т р о к а х , а с н а ч а л а в п е р в о й 
с т р о к е п и с а н о : И б о к т о себе предает греха ради . . . » . « О н о е т о л к о ­
вание , - п р и з н а л с я с т а р е ц С е р г и й , - п и с а л т а р с к и й ж и т е л ь П е т р 
Б а й г а ч е в своею р у к о ю , к о т о р о й ж и л у него в п у с т ы н и , и во время 
взятья из о н о й п у с т ы н и п у с т ы н н и к о в п о д к а р а у л о н о й Б а й г а ч е в , а 
именно сего н о я б р я 9 дня , б е ж а л » 3 6 . 
Д а л ь н е й ш а я с у д ь б а П е т р а Б а й г а ч е в а с л о ж и л а с ь т р а г и ч е с ­
ки. С п е ц и а л ь н о п о с л а н н а я д л я его п о и м к и в о е н н а я к о м а н д а п о д на­
ч а л о м т а р с к о г о з е м с к о г о судьи Л а р и о н а В е р е щ а г и н а с у м е л а - т а к и 
вскоре его схватить . А п о т о м Верещагин , человек не т о л ь к о п о т р я ­
с а ю щ е с к л о ч н ы й , н о и ч р е з в ы ч а й н о а л ч н ы й , п о з в о л и л з л о п о л у ч н о ­
му Байгачеву зарезаться . Разумеется , не п р о с т о так , а за в зятку
3 7
. 
Н е менее с т р а ш н о з а в е р ш и л с я ж и з н е н н ы й путь его о т ц а И в а ­
на Б а й г а ч е в а и двух сидевших вместе с н и м в с у р г у т с к о й т е м н и ц е 
т о в а р и щ е й . В 1687 г. их п о ц а р с к о й г р а м о т е велено б ы л о перевести 
в Т о б о л ь с к и «учинить им указ , а ч т о учинено будет» - о т о м о т п и ­
сать в М о с к в у
3 8
. Ч т о с н и м и п р о и з о ш л о д а л ь ш е , д о к у м е н т ы м о л ­
чат . З а т о об э т о м с о о б щ а е т инок А в р а а м и й Венгерский в своем « П о ­
слании п р а в о в е р н ы м » : «Да в Т о б о л с к у же И о а н н а М о р о з о в а с т о -
в а р ы щ и с о ж г л и и и н ы х м н о г и х з а м у ч и л и »
3 9
. У н а с нет о с н о в а н и й не 
д о в е р я т ь этому известно , и б о в стране в это в р е м я в о в с ю действо ­
вал н е с л ы х а н н ы й п о ж е с т о к о с т и а н т и р а с к о л ь н и ч е с к и й указ из 1 2 -
ти статей п р а в и т е л ь н и ц ы С о ф ь и Алексеевны 1685 г . 4 0 , унесший сот­
ни жизней на г о р о д с к и х п л о щ а д я х и в ы з в а в ш и й гибель тысяч л ю ­
дей на к о с т р а х с а м о с о ж ж е н и й , к о т о р ы е р е в н и т е л и « с т а р о й в е р ы » 
у с т р а и в а л и в ответ на т е р р о р властей . 
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